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
ɇɚɫɬɨɹɳɢɦɩɪɨɪɵɜɨɦɜɨɛɥɚɫɬɢɪɟɦɨɧɬɚɞɨɪɨɠɧɵɯɩɨɤɪɵɬɢɣɦɨɠɧɨ
ɧɚɡɜɚɬɶ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɸ ɪɟɝɟɧɟɪɚɰɢɢ ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɧɵɯ ɩɨɤɪɵɬɢɣ Ɋɟɝɟɧɟɪɚ
ɰɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɭ ɛɵɜɲɟɝɨ ɜ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɣ ɞɨɪɨɝɢ ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɨɜɵɫɢɬɶ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɟ ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɨɞɟɠɞɵ ɩɪɢ ɷɮ
ɮɟɤɬɢɜɧɨɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɫɬɚɪɨɝɨ ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɚ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɨɫɧɨɜɚ
ɧɢɹɳɟɛɟɧɶɩɟɫɨɤɢɞɪɩɪɢɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɦɪɚɫɯɨɞɟɧɨɜɵɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
Ɍɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨ ɩɪɢ ɪɟɦɨɧɬɟ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɩɨɤɪɵɬɢɹ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɫɥɟɞɭ
ɸɳɚɹɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɮɪɟɡɟɪɨɜɚɧɢɟɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɝɨɞɟɮɟɤɬɧɨɝɨɫɥɨɹɚɫɮɚɥɶ
ɬɨɛɟɬɨɧɚɫɜɵɜɨɡɨɦɩɨɥɭɱɟɧɧɨɣɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɧɨɣɤɪɨɲɤɢɢɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɦ
ɧɨɜɵɯ ɫɥɨࣉɜ ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɚ > @ Ɍɚɤɚɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɪɟɦɨɧɬɚ ɩɨɩɭɥɹɪɧɚ
ɜɨɜɫɟɯɪɟɝɢɨɧɚɯɫɬɪɚɧɵɯɨɬɹɹɜɥɹɟɬɫɹɡɚɬɪɚɬɧɨɣɋɬɨɢɦɨɫɬɶɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤ
ɰɢɢɩɨɞɚɧɧɨɣɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢɭɠɟɫɪɚɜɧɢɦɚɫɨɫɬɨɢɦɨɫɬɶɸɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚɧɨ
ɜɵɯɩɨɤɪɵɬɢɣɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯɞɨɪɨɝɄɪɨɦɟɬɨɝɨɞɚɧɧɚɹɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɩɪɟɞ
ɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɥɢɲɶ ɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɬɚɤ ɤɚɤ ɧɟ
ɭɤɪɟɩɥɹɟɬ ɞɨɪɨɠɧɨɟ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟ Ⱥ ɤɚɤ ɢɡɜɟɫɬɧɨ ɞɟɮɟɤɬɵ ɧɚ ɚɫɮɚɥɶɬɟ
ɬɪɟɳɢɧɵ ɤɨɥɟɢ ɹɦɵ ɥɢɲɶ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ ɞɟɮɨɪɦɚɰɢɢ ɢ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹ
ɢɦɟɧɧɨɞɨɪɨɠɧɨɝɨɨɫɧɨɜɚɧɢɹ
Ɇɟɬɨɞ ɪɟɝɟɧɟɪɚɰɢɢ ɫɬɚɪɨɝɨ ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɚ ɦɨɠɟɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ
ɤɚɤ ɝɨɪɹɱɢɦɬɚɤɢɯɨɥɨɞɧɵɦɫɩɨɫɨɛɨɦɌɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɝɨɪɹɱɟɣɪɟɝɟɧɟɪɚɰɢɢ
ɝɨɪɹɱɢɣ ɪɟɫɚɣɤɥɢɧɝ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɪɚɡɨɝɪɟɜɟ ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɚ ɬɟɩɥɨɜɨɣ
ɷɧɟɪɝɢɟɣɢɧɮɪɚɤɪɚɫɧɨɝɨɢɡɥɭɱɟɧɢɹɢɡɦɟɥɶɱɟɧɢɢɝɨɪɹɱɢɦɮɪɟɡɟɪɨɜɚɧɢɟɦ
ɩɟɪɟɦɟɲɢɜɚɧɢɢɫɦɟɫɢɧɚɞɨɪɨɝɟɢɥɢɜɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯɭɫɬɚɧɨɜɤɚɯ ɫɞɨɛɚɜ
ɥɟɧɢɟɦɢɥɢɛɟɡɞɨɛɚɜɥɟɧɢɹɪɟɝɟɧɟɪɢɪɭɸɳɢɯɞɨɛɚɜɨɤɛɢɬɭɦɧɚɹɷɦɭɥɶɫɢɹ
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢɩɨɥɭɱɟɧɧɨɣɫɦɟɫɢɧɚɞɨɪɨɝɟɜɜɢɞɟɫɥɨɹɢɟɝɨɭɩɥɨɬɧɟɧɢɢ
ɉɪɢɩɪɢɦɟɧɟɧɢɢɝɨɪɹɱɟɣɪɟɝɟɧɟɪɚɰɢɢɨɞɧɨɣɢɡɨɫɧɨɜɧɵɯɨɩɟɪɚɰɢɣɹɜɥɹ
ɟɬɫɹɪɚɡɨɝɪɟɜɫɬɚɪɨɝɨɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɧɨɝɨɩɨɤɪɵɬɢɹɁɚɞɚɱɚɫɨɫɬɨɢɬɜɬɨɦ
ɱɬɨɛɵɩɥɚɜɧɨɪɚɡɨɝɪɟɬɶɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɵɣɫɥɨɣɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɚɞɨɬɟɦɩɟɪɚ
ɬɭɪɵɟɝɨɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢɢɩɪɢɷɬɨɦɧɟɩɟɪɟɝɪɟɬɶɜɹɠɭɳɟɟɤɨɬɨɪɨɟɩɪɢɜɵɫɨ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
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ɤɨɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟɭɯɭɞɲɚɟɬ ɫɜɨɢ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɡɚ ɫɱࣉɬɢɫɩɚɪɟɧɢɹɥࣉɝɤɢɯɮɪɚɤ
ɰɢɣ ɢ ɜɵɝɨɪɚɧɢɹ Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɯɨɥɨɞɧɨɣ ɪɟɝɟɧɟɪɚɰɢɢ ɯɨɥɨɞɧɵɣ ɪɟ
ɫɚɣɤɥɢɧɝɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɟɬɫɦɟɲɢɜɚɧɢɟɚɫɮɚɥɶɬɨɜɨɣɤɪɨɲɤɢɫɜɹɠɭɳɢɦɢɢ
ɞɪɭɝɢɦɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦɢ ɞɨɛɚɜɤɚɦɢ ɭɤɥɚɞɤɭ ɢ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɟ ɫɦɟɫɢ ɜ ɜɢɞɟ
ɨɞɧɨɝɨɢɡɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɯɫɥɨɟɜɞɨɪɨɠɧɨɣɨɞɟɠɞɵȼɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɨɬɢɧ
ɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɢɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣɧɚɝɪɭɡɤɢɷɬɨɬɫɥɨɣɦɨɠɟɬɫɬɚɬɶɨɫɧɨɜɚɧɢɟɦɞɥɹ
ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɯɫɥɨɟɜɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɚɥɢɛɨɨɫɬɚɜɚɬɶɫɹɨɫɧɨɜɧɵɦɩɨɤɪɵɬɢ
ɟɦɩɨɫɥɟɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɡɚɳɢɬɧɨɝɨɫɥɨɹ>@
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɜɹɠɭɳɢɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬ ɛɢɬɭɦɧɭɸ ɷɦɭɥɶɫɢɸ
ɪɚɡɨɝɪɟɬɵɣ ɢɥɢ ɜɫɩɟɧɟɧɧɵɣ ɛɢɬɭɦ ɢɡɜɟɫɬɶ ɰɟɦɟɧɬ ɛɢɬɭɦɧɨ
ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɟ ɫɨɫɬɚɜɵɉɪɨɰɟɧɬɧɨɟ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜɪɚɫɫɱɢɬɵ
ɜɚɟɬɫɹɧɚɷɬɚɩɟɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹɩɨɤɪɵɬɢɹɚɬɨɱɧɨɫɬɶɞɨɡɢɪɨɜɤɢɨɛɟɫɩɟ
ɱɢɜɚɟɬɦɢɤɪɨɩɪɨɰɟɫɫɨɪɪɟɝɟɧɟɪɚɰɢɨɧɧɨɣɦɚɲɢɧɵɤɨɬɨɪɚɹɢɹɜɥɹɟɬɫɹɨɫ
ɧɨɜɧɵɦɡɜɟɧɨɦɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɰɟɩɨɱɤɢȼɫɟɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɟɬɟɯɧɨɥɨɝɢ
ɱɟɫɤɢɟɨɩɟɪɚɰɢɢɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬɤɚɤɩɪɚɜɢɥɨɧɚɞɨɪɨɝɟɡɜɟɧɨɦɫɩɟɰɢɚɥɢ
ɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɦɚɲɢɧ >@ Ɉɫɧɨɜɧɵɦ ɪɚɛɨɱɢɦ ɨɪɝɚɧɨɦ ɯɨɥɨɞɧɵɯ ɪɟɫɚɣɤɥɟ
ɪɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɮɪɟɡɟɪɧɨɫɦɟɫɢɬɟɥɶɧɵɣ ɛɚɪɚɛɚɧ ɫ ɛɨɥɶɲɢɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɪɟɡɰɨɜ ɉɪɢ ɞɜɢɠɟɧɢɢ ɦɚɲɢɧɵ ɫ ɜɪɚɳɚɸɳɢɦɫɹ ɮɪɟɡɟɪɧɨ
ɫɦɟɫɢɬɟɥɶɧɵɦɛɚɪɚɛɚɧɨɦɜɟɝɨɫɦɟɫɢɬɟɥɶɧɭɸɤɚɦɟɪɭɜɩɪɵɫɤɢɜɚɟɬɫɹɜɨɞɚ
ɩɨɞɚɜɚɟɦɚɹɢɡɚɜɬɨɰɢɫɬɟɪɧɵɩɨ ɝɢɛɤɨɦɭɲɥɚɧɝɭɄɨɥɢɱɟɫɬɜɨɜɨɞɵɬɨɱɧɨ
ɞɨɡɢɪɭɟɬɫɹ ɧɚɫɨɫɨɦ ɫ ɦɢɤɪɨɩɪɨɰɟɫɫɨɪɧɵɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ ɜɪɚɳɚɸɳɢɣɫɹ
ɛɚɪɚɛɚɧɯɨɪɨɲɨɩɟɪɟɦɟɲɢɜɚɟɬɟɟɫɦɚɬɟɪɢɚɥɨɦɢɡɦɟɥɶɱɟɧɧɵɦɮɪɟɡɟɪɧɵɦ
ɛɚɪɚɛɚɧɨɦ ɱɬɨɛɵ ɜɥɚɠɧɨɫɬɶ ɩɨɥɭɱɚɟɦɨɣ ɫɦɟɫɢ ɛɵɥɚ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɚ ɞɥɹ ɟɟ
ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɹɀɢɞɤɢɟɜɹɠɭɳɢɟɞɨɛɚɜɥɹɸɬɫɹɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɜɫɦɟɫɢɬɟɥɶ
ɧɭɸɤɚɦɟɪɭɬɚɤɢɦɠɟɫɩɨɫɨɛɨɦȼɹɠɭɳɟɟɜɫɦɟɫɢɬɟɥɶɧɭɸɤɚɦɟɪɭɩɨɫɬɭ
ɩɚɟɬ ɱɟɪɟɡ ɨɬɞɟɥɶɧɭɸ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɭɸ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢ
ɬɟɥɶɧɭɸ ɪɚɦɩɭ ɉɨɪɨɲɤɨɨɛɪɚɡɧɨɟ ɜɹɠɭɳɭɟ ɨɛɵɱɧɨ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɫɥɨɟɦ
ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣ ɞɨɪɨɝɢ Ɋɟɫɚɣɤɥɟɪ ɮɪɟɡɟɪɭɹ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸ
ɳɭɸɞɨɪɨɠɧɭɸ ɨɞɟɠɞɭ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɩɨɪɨɲɤɨɜɵɦ ɜɹɠɭɳɢɦ ɡɚ ɨɞɢɧ ɩɪɨɯɨɞ
ɩɟɪɟɦɟɲɢɜɚɟɬɟɝɨɫɢɡɦɟɥɶɱɟɧɧɵɦɦɚɬɟɪɢɚɥɨɦɢɞɨɛɚɜɥɹɟɦɨɣɜɨɞɨɣȾɥɹ
ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɤɚɬɨɤ ɫ ɜɢɛɪɚɰɢɟɣ ɨɞɧɨɝɨ ɢɥɢ ɨɛɨɢɯ
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